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บทคัดย่อ
  การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อองค์ประกอบและบทบาทในการออกแบบอาคารห้องสมุดของ 
ผู้บริหารห้องสมุด ระหว่าง พ.ศ. 2542-2554 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร
ห้องสมุดที่ตอบแบบสอบถาม จำานวน 18 คน และให้การสัมภาษณ์ จำานวน 5 คน ผู้ปฏิบัติงาน จำานวน 184 คน และ 
ผู้ใช้บริการ จำานวน 432 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่า F-test ผลการวิจัย พบว่า 1) เหตุผลที่ผู้บริหารห้องสมุดใช้ใน
การพิจารณาเพื่อสร้างอาคารห้องสมุดหลังใหม่โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผู้บริหารห้องสมุดมีบทบาทการมีส่วนร่วมใน
การก่อสร้างอาคารห้องสมุดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3) ผู้บริหารห้องสมุดคำานึงถึงองค์ประกอบในการออกแบบอาคาร
ห้องสมุดโดยรวมอยู่ในระดับมาก  4)  สภาพของอาคารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่สำารวจพบ  ส่วนใหญ่มีลักษณะ  คือ  
มีห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องประชุมขนาดใหญ่ ห้องบริการชมภาพยนตร์ ห้องบริการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ห้องน้ำา
สำาหรับผู้พิการ บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม บริการถ่ายเอกสาร บริการเครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องบริการยืม-คืนอัตโนมัติ 
ลิฟต์โดยสาร เครื่องคอมพิวเตอร์สำาหรับสืบค้น OPAC และบริการอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 5) ผู้ปฏิบัติงานมี
ความคดิเหน็ตอ่ความเหมาะสมของสภาพอาคารหอ้งสมดุโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 6) ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็ตอ่ความ
เหมาะสมของสภาพอาคารหอ้งสมดุโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 7) ผูบ้รหิารหอ้งสมดุ ผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุและผูป้ฏบิตังิานหอ้งสมดุ
มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการออกแบบอาคารห้องสมุด โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
Abstract
  This research aimed to study the condition of the academic library buildings of higher 
education  institutions  from  1999-2011;  is  quantitative  research  and  qualitative  research.  The 
researcher collected data through a survey from 18 administrators, 184 personnel and 432 library 
users, and also conducted interviews with 5 administrators. The research instruments included 
a set of questionnaire and a semi-structured interview.  The statistics used in data analysis 
were percentage, mean, standard deviation, and F-test for hypothesis testing.  The findings of 
the study were presented as follows:  1) The first three reasons given by library administrators 
in considering the construction of new library buildings at the high level overall.  2) In the 
library building process, administrators had a moderate level.  3) The areas that administrators 
gave the most consideration are at a high level overall.  4) The characteristics of the sample 
group of academic libraries were: small meeting rooms, large meeting rooms, a theatre room, 
a restaurant and coffee area, copying and printing facilities, automatic book checking, toilets 
for handicapped people, elevators without special facilities for the disabled, room for searching 
electronic databases, OPAC searching area, and area for wireless network services.  5) The 
overall opinions of the library personnel towards the appropriateness of the condition of the 
library building were at a moderate level.  6) The overall opinions of the library users towards the 
appropriateness of the condition of the library building were at a high level.  7) The difference 
in opinions of the library administrators, personnel, and users on the appropriateness of the 
design of the library buildings was statistically significant different at .05 level. .
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คำ�สำ�คัญ: ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  อาคารห้องสมุด  การออกแบบอาคารห้องสมุด
Keyword: Academic library, Library building, Library building design
บทนำ�
  การศึกษาระดับอุดมศึกษา มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถในสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับสูง  โดย
เฉพาะการประยกุตท์ฤษฎไีปสูก่ารปฏบิตั ิการพฒันาทางวชิาการและวชิาชพี การสรา้งสรรคค์วามกา้วหนา้และความเปน็เลศิทาง
วิชาการ การศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี สถาบันอุดมศึกษาจึงมีภารกิจในการจัดการเรียนสอน 
การวิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยไปสู่สาธารณชน (UNESCO.  1998: Online) ในปัจจุบัน รูปแบบการเรียนการ
สอนในสถาบันอุดมศึกษาเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ซึ่งหมายถึงการศึกษาที่อาจารย์เน้นการสอนให้นักศึกษาสามารถศึกษา
คน้ควา้ เรยีนรูด้ว้ยตนเองมากกวา่ทีจ่ะเนน้การเรยีนในชัน้เรยีน การเรยีนในแนวนี ้นกัศกึษาจะตอ้งพึง่พาแหลง่ทรพัยากรการ
เรียนรู้ มากยิ่งขึ้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดให้มีแหล่งสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียน การสอน การค้นคว้าวิจัย และการ
สร้างนวัตกรรมของนักศึกษาและคณาจารย์ โดยมีห้องสมุดเป็นศูนย์กลางในการตอบสนองพันธกิจในด้านนี้
  สภาพแวดล้อมทางสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวขับเคลื่อน ทำาให้ปริมาณ
สารสนเทศเพิ่มขึ้นจนอยู่ในสภาพท่วมท้น  ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์  ไม่มีห้องสมุดแห่งใดที่จะสามารถแสวงหา
สารสนเทศทีต่อ้งการมาจดัเกบ็ไวไ้ดค้รบถว้น หอ้งสมดุจงึตอ้งเปลีย่นแนวคดิจากกาครอบครองสารสนเทศมาเปน็การชว่ยใหผู้้
ใชไ้ดเ้ขา้ถงึสารสนเทศโดยผา่นเครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ซึง่ไมม่ขีอ้จำากดัดา้นเวลาและสถานที ่นอกจากนี ้
ยงัมปีจัจยัอืน่ ๆ  ทีท่ำาใหห้อ้งสมดุตอ้งปรบัเปลีย่นแนวคดิในการบรกิาร ไดแ้ก ่ความแพรห่ลายของการเรยีนทางอเิลก็ทรอนกิส ์
แนวคดิเรือ่งการเรียนรูต้ลอดชวีติ และสงัคมความรู ้ทำาใหเ้กดิการคน้หา ใช ้ผลติ และเผยแพรส่ารสนเทศในรปูอเิลก็ทรอนกิส์
หรอืดจิทิลัเพิม่มากขึน้ทกุขณะ ความพยายามของหอ้งสมดุทีจ่ะปรบัเปลีย่นการจดับรกิารใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มดจิทิลั
เกิดขึน้ในระดบัตา่ง ๆ  ทัง้ทีเ่ปน็หอ้งสมดุในรปูแบบทีผ่สมผสานทรพัยากรสารสนเทศในรปูสิง่พมิพก์บัสารสนเทศอเิลก็ทรอนกิส์
เข้าด้วยกัน หรือเป็นห้องสมุดดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Gibbons.  2007: Online; อารีย์ ชื่นวัฒนา.  2549: 2, 21-22) 
  สภาพดังกล่าวทำาให้เกิดประเด็นคำาถามขึ้นว่า อาคารห้องสมุดยังมีความจำาเป็นหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ในเมื่อผู้ใช ้
สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดบริการได้โดยผ่านเครือข่ายระดับต่าง  ๆ  ไม่จำาเป็นต้องเดินทางมายังห้องสมุดก็ได้ 
อย่างไรก็ตาม การศึกษาวรรณกรรมชี้ให้เห็นว่าการสร้างอาคารห้องสมุดใหม่ ๆ ในประเทศต่าง ๆ ยังคงดำาเนินอยู่อย่างปกติ 
ในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา มีโครงการสร้างอาคารห้องสมุดที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งสิ้น 210 โครงการ ในช่วง
เวลา 1 ปี ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2551 – มิถุนายน 2552โดยเป็นโครงการห้องสมุดประชาชน 170 อาคาร และโครงการ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 40 อาคาร (Fox.  2009: Online) ตัวอย่างข้างต้นได้ยืนยันถึงความสำาคัญของอาคารห้องสมุด ดังที่ 
ฟอกซ์  ได้กล่าวว่า  “ไม่ว่าเศรษฐกิจจะผันผวนปรวนแปรอย่างไร ห้องสมุดก็ยังคงไว้ซึ่งความสำาคัญในฐานะที่เป็นแหล่งเรียน
รู้และแสวงหาความบันเทิงใจ ที่ซึ่งชักนำานักอ่าน นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย นักเล่นเกมคอมพิวเตอร์ นักฝัน มารวมกัน 
ในสถานที่ที่สร้างไว้สำาหรับพวกเขาโดยเฉพาะ ห้องสมุดซึ่งเป็นหัวใจของชุมชนมหาวิทยาลัย ...” 
  หอ้งสมดุทีส่ร้างหรอืปรบัปรงุใหมเ่หลา่นี ้ไดแ้สดงใหเ้หน็แนวโนม้สำาคญัในการออกแบบอาคารหอ้งสมดุ ไดแ้ก ่1) การ
คำานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2) ความยืดหยุ่นในการใช้งานพื้นที่ พื้นที่เปิดโล่งมีกำาแพงน้อยที่สุด สามารถปรับเปลี่ยน
พื้นที่ได้สะดวกตามความต้องการของผู้ใช้งาน และ 3) อาคารห้องสมุดจะต้องมีลักษณะ ที่เป็นมิตร ดึงดูดและเชิญชวนให้ 
ผู้ใช้หรือคนทั่วไปอยากเข้ามาใช้บริการ (Norland; et al.  2009: Online; WBDG Staff.  2008: Online) การออกแบบ
ที่ดีจะส่งผลให้อาคารห้องสมุดที่สร้างขึ้นมานั้นมีการใช้งาน ใช้ประโยชน์จากอาคารได้อย่างคุ้มค่ากับการลงทุน ตลอดจนเกิด
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ความปลอดภัยทั้งต่อผู้ใช้อาคารและสิ่งแวดล้อม
  ในต่างประเทศมีผู้สนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบอาคารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ได้แก่  สหราชอาณาจักร 
สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี โดยการศกึษาจะเนน้การศกึษาแนวคดิในการออกแบบอาคารหอ้งสมดุของสถาปนกิ ผูบ้รหิาร และ
ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการออกแบบของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษานัน้ ๆ  ผลการวจิยัมคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิการออกแบบ
อาคารห้องสมุดที่กล่าวมาข้างต้น  คือ  มีแนวคิดในการออกแบบที่คำานึงการจัดเตรียมพื้นที่รองรับการขยายตัวของเทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคต  การจัดพื้นท่ีให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ 
มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย และคำานึงถึงสุนทรียภาพและความปลอดภัยซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ใช้อาคารอีกด้วย (King. 
2000: Online; Stewart.  2009: 136-141) 
  สำาหรบัในประเทศไทยนัน้ มกีารศกึษาวจิยัจำานวนนอ้ย สว่นใหญเ่ปน็การศกึษาความคดิเหน็และความตอ้งการของผูใ้ช้
บริการทีม่ตีอ่อาคารหอ้งสมดุซึง่เปน็กรณศีกึษาเฉพาะแตล่ะหอ้งสมดุ เพือ่นำาผลการวจิยัไปกำาหนดแนวคดิและองคป์ระกอบทาง
สถาปัตยกรรมในการออกแบบอาคารห้องสมุด ให้มีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสม (นที สัมปุรณะพันธ์.  2543: บทคัดย่อ; 
สกล ปิ่นเงิน.  2548: บทคัดย่อ) งานวิจัยเหล่านี้ยังไม่ได้สะท้อนให้เห็นแนวคิดหรือแนวโน้มในการออกแบบอาคารห้องสมุด
ที่ตอบสนองสภาพแวดล้อมทางสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  กอปรกับในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
หลายแห่งในประเทศไทยได้สร้างอาคารห้องสมุดขนาดใหญ่และทันสมัย  พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกมากมายและ
มีบรรยากาศที่ดึงดูดผู้ใช้เข้ามาใช้บริการศึกษาค้นคว้า  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาแนวคิดการออกแบบ  ลักษณะและ
สภาพทัว่ไปของอาคารหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา โดยมุง่หวงัวา่ผลการวจิยัจะใหข้อ้มลูเบือ้งตน้ทีเ่ปน็ประโยชนแ์กผู่ท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ในการออกแบบสร้างหรือปรับปรุงอาคารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อให้ได้อาคารที่มีการใช้ประโยชน์สูงสุดและทำาให้ 
ห้องสมุดยังคงเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตในมหาวิทยาลัยต่อไป
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
 1....เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของผูบ้รหิารหอ้งสมดุทีม่ตีอ่องคป์ระกอบและบทบาทในการออกแบบอาคารหอ้งสมดุสถาบนั
อุดมศึกษาในประเทศไทย
  2....เพื่อศึกษาสภาพของอาคารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
 3....เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีต่อความเหมาะสมของสภาพอาคารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
ในประเทศไทย
  4....เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อความเหมาะสมของสภาพอาคารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
ในประเทศไทย
  5....เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ทีม่ตีอ่ความเหมาะสมของการออกแบบอาคารหอ้งสมดุของผูบ้รหิารหอ้งสมดุ ผูป้ฏบิตัิ
งาน และผู้ใช้บริการ
สมมติฐ�นในก�รวิจัย
  ความคดิเหน็ทีม่ตีอ่ความเหมาะสมของการออกแบบอาคารหอ้งสมดุของผูบ้รหิารหอ้งสมดุ ผูป้ฏบิตังิาน และผูใ้ชบ้รกิาร 
แตกต่างกัน
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วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1. ระเบียบวิธีวิจัย 
    การวิจัยเรื่องนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  2. ประชากร 
    ผู้วิจัยศึกษากับห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ที่มีโครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุดเสร็จ
สมบูรณ์และเปิดให้บริการในระหว่าง พ.ศ. 2542-2554 จำานวน 30 สถาบัน แบ่งประชากรออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
    2.1 กลุ่มที่ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้บริหารห้องสมุด จำานวน 30 คน ผู้ปฏิบัติงาน จำานวน 340 คน และ
ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำานวน 31,200 คน
    2.2 กลุ่มที่ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้บริหารห้องสมุด จำานวน 5 คน
  3. กลุ่มตัวอย่าง
    กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ  ได้แก่  ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ  โดยกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จากตารางการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของเครซีและมอร์แกน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample random sampling) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ปฏิบัติงาน จำานวน 181 คน และผู้ใช้บริการ จำานวน 379 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่  
ผู้บริหารห้องสมุด จำานวน 5 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
  4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ดังนี้
    4.1 แบบสอบถาม จำานวน 3 ชุด โดยแต่ละชุดมีลักษณะดังนี้
    ชุดที่  1 สำาหรับผู้บริหารห้องสมุด แบ่งเป็น 4 ตอน คือ 1)  เป็นข้อคำาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้บริหาร 
ห้องสมุดและอาคารห้องสมุด  เป็นแบบให้เลือกตอบ    2)  องค์ประกอบในการวางแผนการออกแบบอาคารห้องสมุด  ได้แก่ 
เหตุผลในการพิจารณาสร้างอาคารห้องสมุด และข้อควรคำานึงในการออกแบบอาคารห้องสมุด  เป็นแบบมาตรประมาณค่า  5 
ระดับ 3) บทบาทการมีส่วนร่วมในการออกแบบอาคารห้องสมุดของผู้บริหารห้องสมุด เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
และ 4) สภาพอาคารห้องสมุด เป็นแบบให้เลือกตอบ
    ชุดที่ 2 สำาหรับผู้ปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 1) ข้อมูลส่วนต้วของผู้ปฏิบัติงาน เป็นแบบให้เลือกตอบ 2) 
ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานต่อสภาพของอาคารห้องสมุด เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และ
    ชุดที่ 3 สำาหรับผู้ใช้บริการ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 1) ข้อมูลส่วนตัวสำาหรับผู้ใช้บริการ เป็นแบบให้เลือกตอบ และ 
2) ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อสภาพของอาคารห้องสมุด
    4.2 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง จำานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ผู้บริหารห้องสมุด
  5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธี ได้แก่ 1) ส่งแบบสอบถามให้ผู้บริหารห้องสมุด ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้
บริการ ทางไปรษณีย์ระหว่าง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2555 ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาดังนี้ แบบสอบถาม
ของผู้บริหารห้องสมุด จำานวน 18 ชุด ผู้ปฏิบัติงาน จำานวน 184 ชุด และผู้ใช้บริการ จำานวน 432 ชุด และ 2) ดำาเนินการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารห้องสมุดด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม - 10 เมษายน 2555 จำานวน 5 คน
  6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ผู้วิจัยนำาข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคำานวณสำาเร็จ  เพื่อหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ F-test ในส่วนข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้วิจัยใช้วิธีอุปนัย โดยถอดเทปการสัมภาษณ์ ตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหา  ทำาข้อสรุปชั่วคราว  ลดทอนข้อมูลท่ีซ้ำาซ้อนเพื่อเลือกเฟ้นเฉพาะข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับประเด็นปัญหา
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การวิจัย และสร้างข้อสรุป 
สรุปและอภิปร�ยผลก�รวิจัย
  ผลจากการศึกษามีข้อค้นพบที่น่าสนใจและควรอภิปรายผล ดังนี้
  1. ข้อคำานึงถึงในการพิจารณาสร้างอาคารห้องสมุด
    ผลการวิจัย  พบว่า  สิ่งที่ผู้บริหารห้องสมุดคำานึงถึงในการพิจารณาสร้างอาคารห้องสมุดหลังใหม่  ได้แก่  ความ
ต้องการให้อาคารห้องสมุดใหม่เป็นอาคารที่ทันสมัย สวยงาม มีสุนทรียภาพ ดึงดูดผู้ใช้ให้ต้องการเข้าใช้ห้องสมุด นักศึกษา
มีความต้องการพื้นที่ในการศึกษาค้นคว้าที่เปลี่ยนแปลงไป อาคารห้องสมุดเดิมคับแคบไม่สามารถขยายพื้นที่ได้ การเพิ่มขึ้น
ของจำานวนทรัพยากรสารสนเทศรปูแบบสิง่พมิพ ์และตอ้งการใหอ้าคารหอ้งสมดุมหีอ้งเรยีน/หอ้งประชมุ ผลการศกึษาบางสว่น
คล้ายคลึงกับงานวิจัยของ เบนเนท (Bennett.  2003: 7-10) ที่พบว่าเหตุผลหลัก 5 ประการ ที่ผู้บริหารห้องสมุดใช้เพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับอาคารห้องสมุด คือ การเพิ่มขึ้นของจำานวนทรัพยากรสารสนเทศ ความเปลี่ยนแปลงของความต้องการพื้นที่
ในการเรียนรู้ของนักศึกษา การออกแบบพื้นที่เดิมไม่สมบูรณ์ การเพิ่มขึ้นของหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน และการ
เปลี่ยนแปลงการให้บริการของห้องสมุด 
  2. การมีส่วนร่วมของห้องสมุดในการออกแบบและก่อสร้างอาคารห้องสมุด
    ผลการวจิยั พบวา่ ผูบ้รหิารหอ้งสมดุมสีว่นรว่มในการกอ่สรา้งอาคารหอ้งสมดุโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก ่
ชีแ้จงขอ้มลูและระบคุวามตอ้งการตา่ง ๆ  กอ่นทีจ่ะมกีารออกแบบอาคารหอ้งสมดุ จนกระทัง่เมือ่อาคารหอ้งสมดุมกีารกอ่สรา้ง
แล้วเสร็จ ผู้บริหารห้องสมุดจึงเข้าไปมีส่วนร่วมอีกครั้งในการร่วมรับมอบงานและจัดวางครุภัณฑ์ และร่วมเป็นคณะกรรมการ
ทดสอบระบบอาคารและตรวจรบังาน ผลการวจิยัยงัพบวา่ผูบ้รหิารหอ้งสมดุมบีทบาทหรอืมสีว่นรว่มนอ้ยในการเลอืกสถาปนกิ
หรือบริษัทออกแบบ การประชุมวางแผนการออกแบบร่วมกับสถาปนิก ร่วมพิจาณาแบบร่างอาคารห้องสมุด ร่วมพิจาณาการ
จัดประมูลการสร้างอาคาร ผลการศึกษาข้างต้นคล้ายคลึงกับงานวิจัยบางส่วนของทิพย์วัลย์ ตุลยะสุข (2526: 98) ที่ได้ศึกษา
บทบาทบรรณารักษ์ในการออกแบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่าบรรณารักษ์มีส่วนร่วมน้อยในการ
เลือกสถาปนิกผู้ออกแบบ การร่วมอนุมัติแบบแปลนและการเปิดซองประกวดราคา และมีบทบาทปานกลางในการชี้แจงข้อมูล
ความต้องการต่าง ๆ เกี่ยวกับอาคารห้องสมุดและร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน 
    นอกจากนี้  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารห้องสมุดหลายแห่งยังสะท้อนถึงบทบาทท่ีจำากัดของห้องสมุดในการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบและก่อสร้างอาคารห้องสมุด ในบางสถาบัน ผู้บริหารห้องสมุดหรือบรรณารักษ์ไม่มี
สว่นร่วมในการออกแบบและกอ่สรา้งอาคารหอ้งสมดุเลย ทัง้ ๆ  ทีบ่รรณารกัษห์รอืบคุลากรของหอ้งสมดุเปน็ผูใ้ชอ้าคารหอ้งสมดุ 
มากทีส่ดุ จงึควรมบีทบาทในการออกแบบอาคารหอ้งสมดุดว้ย ดงัทีแ่ผนกอาคารหอ้งสมดุและอปุกรณ ์ของสหพนัธส์ากลแหง่
สมาคมและสถาบันห้องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions. Library 
Buildings  and Equipment  Section.    2009: Online)  ได้กำาหนดแนวทางสำาหรับบรรณารักษ์ในการวางแผนการ
ออกแบบห้องสมุด แสดงให้เห็นว่าบรรณารักษ์มีส่วนร่วมในการออกแบบอาคารห้องสมุดอย่างชัดเจน 
  3. องค์ประกอบในการออกแบบอาคารห้องสมุด 
    ผลการวิจัยพบว่า  ผู้บริหารห้องสมุดคำานึงถึงองค์ประกอบต่าง  ๆ  ในการออกแบบอาคารห้องสมุดโดยรวม 
ในระดับมาก ดังนี้
    3.1 ด้านทำาเลที่ตั้ง องค์ประกอบที่ผู้บริหารคำานึงถึง ได้แก่ อาคารห้องสมุดควรตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกและอยู่บริเวณศูนย์กลางของชุมชนภายในสถาบัน ซึ่งจากการสังเกตพบว่าห้องสมุดส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางของชุมชนภายในสถาบัน  และสถาบันท่ีมีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีบริการรถสาธาณะภายในสถาบันจุดจอดรถบริการ
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สาธารณะจะอยู่ในบริเวณหน้าห้องสมุดหรือบริเวณใกล้เคียงที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้บริการสามารถเดินไปถึงได้สะดวก  ซึ่ง
คล้ายคลึงกับงานวิจัยบางส่วนของ  วาณี  เกตกินทะ  (2524:  บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาโครงการและงานออกแบบอาคารอาคาร
สำานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พบว่า  แนวคิดในการกำาหนดสถานที่ตั้งอาคารสำานักวิทยบริการควรตั้งอยู่บริเวณ
ศูนย์กลางของเขตการศึกษา ซึ่งนักศึกษาใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 นาที ทั้งนี้การกำาหนดทำาเลที่ตั้งของอาคารห้องสมุดอยู่ใน
พืน้ทีก่ารคมนาคมสะดวกและบรเิวณศนูยก์ลางชมุชนจะชว่ยใหผู้ใ้ชบ้รกิารประหยดัเวลาในการเดนิทาง รวมถงึความปลอดภยั
ในการเดินทางอีกด้วย
    3.2  ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก  องค์ประกอบที่ผู้บริหารคำานึงถึง  ได้แก่  การจัดให้มีทางลาดเข้าสู่อาคารและ
สิ่งอำานวยความสะดวกแก่ผู้พิการตามมาตรฐานสากล  เมื่อผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้บริหารห้องสมุดและสังเกตอาคารห้องสมุด 
5  แห่ง  ก็พบว่าทุกแห่งมีทางลาดจากภายนอกเพื่อเข้าสู่ตัวอาคาร  ช่วยให้ผู้ใช้ที่ต้องนั่งรถเข็นสามารถเข้ามาใช้บริการภายใน
ห้องสมุดได้สะดวกยิ่งขึ้น  สอดคล้องกับกฎกระทรวงมหาดไทยท่ีกำาหนดสิ่งอำานวยความสะดวกในอาคารสำาหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 (กฎกระทรวงกำาหนดสิ่งอำานวยความสะดวกในอาคารสำาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและ
คนชรา พ.ศ. 2548.  2548: 6) ที่ระบุว่า หากระดับพื้นภายในอาคาร หรือระดับพื้นภายในอาคารกับภายนอกอาคาร หรือ
พื้นทางเดินภายนอกอาคารมีความต่างระดับกันเกิน 20 มิลลิเมตร ให้มีทางลาดหรือลิฟต์ระหว่างพื้นที่ต่างระดับกัน แต่ถ้ามี
ความต่างระดับกันไม่เกิน 20 มิลลิเมตร ต้องปาดพื้นส่วนที่ต่างระดับกันไม่เกิน 45 องศา 
    จากการสัมภาษณ์พบว่านอกจากจะช่วยอำานวยความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการของผู้พิการแล้วนั้น ทางลาดยัง
ช่วยอำานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายทรัพยากรสารสนเทศหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงาน  
    3.3 ด้านการจัดวางแผนผังอาคาร องค์ประกอบที่ผู้บริหารคำานึงถึง ได้แก่ การมีพื้นที่สำาหรับการดำาเนินงานด้าน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสมและเพียงพอ มีพื้นที่สำาหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ ศูนย์อำานวยความสะดวกทางการ
เรยีนรู ้(Information commons) เปน็บรเิวณทีส่งบและสามารถใชอ้นิเทอรเ์นต็ในการศกึษาคน้ควา้ ทำาใหห้อ้งสมดุจดัใหม้ี
พื้นที่สำาหรับบริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำาหรับการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  เครื่องคอมพิวเตอร์สำาหรับ
การสืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรม  เครื่องคอมพิวเตอร์สำาหรับบริการอินเทอร์เน็ต การจัดให้มีบริการเครื่องพิมพ์เอกสารจาก
คอมพิวเตอร์ บริการถ่ายเอกสาร และบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดจัดให้บริการ  โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีผู้ใช้มีอยู่  เช่น  คอมพิวเตอร์แบบพกพา  โทรศัพท์
เคลื่อนที่ เป็นต้น รวมถึงการจัดให้มีพื้นที่ให้ผู้ใช้สามารถเข้ามาใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง และจัดบริการร้านอาหารและ
เครื่องดื่มไว้ด้วย ผลการศึกษาข้างต้นคล้ายคลึงกับงานวิจัยของคิง (King.  2004: Online) และไบรอันท์ แมททิว และ
วอลตัน (Bryant; Matthews; & Walton.  2009: 7-18) ที่พบว่า อาคารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามีการจัดเตรียมพื้นที่
และคอมพวิเตอรส์ำาหรบัผูใ้ชบ้รกิาร บรกิารอนิเทอรเ์นต็แบบไรส้าย การเนน้ถงึความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละจัดพืน้ทีอ่ำานวยความ
สะดวกสำาหรบัการบริการตลอด 24 ชัว่โมง บรกิารรา้นอาหารและเครือ่งดืม่ รวมถงึการจดัใหม้บีรกิารหอ้งคน้ควา้แบบเดีย่วและ
แบบกลุ่มเพื่ออำานวยความสะดวกในการศึกษาวิจัย ตลอดจนใช้เป็นสถานที่พบปะ ปรึกษาหารือ หรือทบทวนบทเรียน ซึ่งเป็น
ที่ต้องการของนักศึกษา ดังที่ สมาน ลอยฟ้า (2549: 18) กล่าวว่า ศูนย์อำานวยความสะดวกทางการเรียนรู้ เป็นพื้นที่สำาหรับ
นักศึกษาใช้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน พร้อมทั้งมีการจัดสิ่งอำานวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การได้รับบริการและ
ความช่วยเหลือด้านการศึกษาค้นคว้า การวิจัย และการร่วมกันทำางานกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย
    นอกจากนี้  จากการสัมภาษณ์  พบว่าอาคารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  มีลักษณะเป็นแหล่งรวมพื้นที่ที่เรียกว่า 
สังคมแห่งการเรียนรู้  (Learning  society)  ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการเพิ่มเติมจากบริการหลักของห้องสมุด  ได้แก่  ห้องศึกษา
ค้นคว้าเดี่ยว  ห้องประชุมกลุ่มย่อย  ห้องประชุมขนาดใหญ่ที่ใช้ในการจัดประชุม/สัมมนาที่มีผู้เข้าร่วมจำานวนมาก  ห้องชม
ภาพยนตร์  พื้นที่การเรียนรู้แบบศึกษาบันเทิง  (Edutainment  zone)  ที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เพื่อการศึกษาหาความรู้ไป
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พร้อม ๆ  กับการได้รับความบันเทิง มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มาพร้อมกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย รวมถึง 
มีการจัดบริการร้านอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการ 
    3.4 ด้านการออกแบบภายใน องค์ประกอบที่ผู้บริหารคำานึงถึง ได้แก่
      3.4.1  การจัดพื้นท่ีเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน  อยู่ใกล้ประตูทางเข้า-ออก  ซึ่งสอดคล้องกับการสังเกตอาคาร 
ห้องสมุดของผู้วิจัยท่ีพบว่าห้องสมุดส่วนใหญ่จะจัดให้เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนอยู่ใกล้ทางเข้า-ออกอาคารห้องสมุด  โดยจัด
ให้เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One stop service) และทำาให้ผู้ใช้บริการสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เคาน์เตอร์
บริการจะมีลักษณะโปร่งโล่ง ไม่รู้สึกอึดอัด ส่งเสริมให้มีการปฏิสัมพันธ์ผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ หรือถ้าหากผู้ใช้อยากจะใช้
บริการด้วยตนเอง ห้องสมุดบางแห่งก็จัดให้มีเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติที่ใช้งานง่ายไม่มีขั้นตอนซับซ้อน 
      3.4.2  การเลือกชั้นหนังสือที่ใช้วัสดุที่เป็นโลหะเพื่อความแข็งแรง  จากการสังเกตพบว่าห้องสมุดส่วนใหญ่ใช้ 
ชั้นหนังสือที่เป็นโลหะที่มีความแข็งแรงทนทาน 
      3.4.3 การใช้สีภายในอาคารที่สดใสเพื่อดึงดูดความสนใจ และการเลือกเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งให้ดูทันสมัย ช่วย
สร้างบรรยากาศให้มีชีวิตชีวา ทำาให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกตื่นเต้น ผ่อนคลายไม่อึดอัด อยากเข้ามาใช้บริการ และจากการ
สัมภาษณ์ พบว่า การใช้สีสันในการตกแต่ง การเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่น่าใช้  ช่วยให้ผู้ใช้บริการรู้สึกผ่อนคลายและอยากเข้าใช้
บริการ ส่งผลให้จำานวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า
    3.5 ด้านระบบอาคาร องค์ประกอบที่ผู้บริหารคำานึงถึง ได้แก่ 
      3.5.1 มีระบบปรับอากาศภายในอาคาร พบว่า อาคารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีระบบปรับอากาศ 
เพือ่ควบคมุอณุหภมูภิายในอาคาร เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิานและผูใ้ชบ้รกิารรูส้กึสบาย อกีทัง้ยงัเปน็การชว่ยรกัษาสภาพของทรพัยากร
สารสนเทศและอปุกรณต์า่ง ๆ  ใหใ้ชง้านไดย้าวนาน ดงัที ่ทพิวรรณ บณุยเ์พิม่ (2545: 302-306) กลา่ววา่ เนือ่งจากประเทศไทย
อยู่ในเขตอากาศร้อนชื้น  การออกแบบอาคารต้องคำานึงถึงสภาพภูมิอากาศของบริเวณที่ตั้งอาคาร  เพื่อให้เกิดสภาวะที่สมดุล
ระหว่างการใช้งานภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 
      3.5.2  จัดให้มีห้องสุขาแยกระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ  พบว่า  ห้องสมุดส่วนให้จัดให้มีห้องน้ำาแยก
ระหวา่งผูป้ฏบิตังิานและผูใ้ชบ้รกิาร เพือ่ความสะดวกในการใชง้านและการรกัษาความสะอาด รวมถงึการจดัใหม้หีอ้งสขุาสำาหรบั
ผู้พิการ  ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวงมหาดไทยที่กำาหนดสิ่งอำานวยความสะดวกในอาคารสำาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและ 
คนชรา พ.ศ. 2548 (กฎกระทรวงกำาหนดส่ิงอำานวยความสะดวกในอาคารสำาหรบัผูพ้กิารหรอืทพุพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548. 
2548: 6) ทีร่ะบวุา่ อาคารทีจ่ดัใหม้หีอ้งสว้มสำาหรบับคุคลทัว่ไป ตอ้งจดัใหม้หีอ้งสว้มสำาหรบัผูพ้กิารหรอืทพุพลภาพ และคนชรา 
เข้าใช้ได้อย่างน้อย 1 ห้องในห้องส้วมนั้นจะจัดแยกออกมาอยู่ในบริเวณเดียวกันกับห้องส้วมสำาหรับบุคคลทั่วไปก็ได้ 
      3.5.3  มีการนำาแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ภายในอาคารเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้
แนวคิดห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green  library)  และจากการสัมภาษณ์พบว่าห้องสมุดส่วนใหญ่มีการใช้ผนัง
กระจกหรือหนา้ตา่งกระจก เพือ่ใหแ้สงธรรมชาตจิากภายนอกสามารถสอ่งผา่นเขา้มาภายในอาคารไดเ้พือ่ชว่ยลดการใชไ้ฟฟา้ ซึง่
คลา้ยคลงึกบัการวจิยัของโลเดอร ์(Loder.  2010: 348-360) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัการออกแบบอาคารหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา
ในสหรัฐอเมรกิาใหเ้ปน็หอ้งสมดุทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม และพบวา่หอ้งสมดุหลายแหง่ไดร้บัการรบัรองเรือ่งการออกแบบโดย
คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม  มีการใช้ผนังกระจกและหน้าต่างที่เปิดรับแสงแดดจากภายนอกเพื่อให้แสงสว่างภายในอาคาร  รวมถึง 
ห้องสมุดบางแห่งมีการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) ไว้บนหลังคาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในอาคารอีกด้วย
      อยา่งไรกต็าม สำาหรบัประเทศไทยทีล่กัษณะภมูอิากาศแบบรอ้นชืน้ ลกัษณะภมูปิระเทศทีต่ัง้อยูใ่กลบ้รเิวณเขต
ศูนย์สูตรที่มีแสงแดดมาก  การใช้ผนังกระจกควรได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม  มิฉะนั้นอาจสร้างปัญหาในการใช้อาคาร
และการจัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร  ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้บริหารห้องสมุดส่วนใหญ่ท่ีชี้ให้เห็นว่า 
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ในขณะทีก่ารใชผ้นงักระจกมาใชโ้ดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ลดการใชพ้ลงังานไฟฟา้ ถา้ไมไ่ดอ้อกแบบอยา่งระมดัระวงั จะกอ่ใหเ้กดิ
ปัญหาต่าง ๆ  ขึ้นในการใช้อาคารห้องสมุด เช่น (1) ผนังกระจกรับแสงแดดเข้ามาภายในตัวอาคารมาก ทำาให้อุณหภูมิภายใน
อาคารสงู ร้อนอบอา้ว และเกดิการสิน้เปลอืงคา่ใชจ้า่ยในการทำาระบบปรบัอากาศภายในอาคาร (2) การเลอืกใชว้สัดทุีไ่มเ่หมาะ
สมกบัสภาพภมูอิากาศในการทำาผนงักระจก ทำาใหว้สัดเุสือ่มสภาพ เชน่ กระจกรา้ว กาวยดึกระจกเสือ่มสภาพ เปน็ตน้ เกดิการ
รัว่ซมึของน้ำาเขา้มาภายในอาคาร ทำาใหเ้กดิสนมิ สรา้งความเสยีหายตอ่วสัดอุปุกรณภ์ายในอาคารตลอดจนโครงสรา้งของอาคาร
    3.6 ด้านระบบความปลอดภัย องค์ประกอบที่ผู้บริหารคำานึงถึง ได้แก่
      3.6.1 การติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคาร และประตูทาง
เข้า-ออก มกีารตดิตัง้ระบบตรวจจบัอเิลก็ทรอนกิส ์เพือ่ปอ้งกนัความเสยีหายทีเ่กดิกบัหนงัสอื เอกสาร สือ่ตา่ง ๆ  หรอืทรพัยส์นิ
อื่น ๆ ที่อาจจะถูกนำาออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต ห้องสมุดส่วนใหญ่เล็งเห็นความสำาคัญเรื่องความปลอดภัย ไม่เฉพาะความ
ปลอดภัยของทรัพยากรสารสนเทศและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในอาคารเท่านั้น ยังรวมถึงความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารอีกด้วย 
นอกจากจะมีการใช้ระบบเทคโนโลยีมาช่วยในการรักษาความปลอดภัยแล้วน้ัน  ห้องสมุดยังจัดให้มีบุคลากรช่วยดูแลรักษา
ความปลอดภัยตลอด  24  ชั่วโมงอีกด้วย  ผลการวิจัยนี้สอดคล้องคำากล่าวของทิพวรรณ  บุณย์เพิ่ม  (2545:  310-312)  ที่
สรุปว่าความเสียหายที่เกิดจากบุคคลเป็นปัญหาที่ห้องสมุดพบอยู่เสมอ ห้องสมุดจึงต้องมีวิธีป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
      3.6.2 การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงครอบคลุมพื้นที่ตามที่กฎหมายระบุ คืออยู่ในบริเวณที่สามารถมองเห็นและ
ใช้งานสะดวก เพราะอัคคีภัยมักนำามาซึ่งความสูญเสียที่รุนแรงต่ออาคาร ทรัพย์สิน และชีวิต เนื่องจากกระดาษเป็นเชื้อเพลิง
อย่างดี น้ำาที่ใช้ในการดับเพลิงยังทำาความเสียให้แก่เอกสาร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ห้องสมุดจึงต้องคำานึงถึงการติดตั้ง
อปุกรณด์บัเพลงิ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การปอ้งกนัและระงบัอคัคภียัในสถานประกอบการเพือ่ความปลอดภยั
ในการทำางานสำาหรับลูกจ้าง (กระทรวงมหาดไทย.  2534: ออนไลน์) ที่กำาหนดให้นายจ้างจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
ภายในสถานประกอบการ โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัการจดัอปุกรณด์บัเพลงิการเกบ็รกัษาวตัถไุวไฟวตัถรุะเบดิ การกำาจัดของ
เสียที่ติดไฟได้ การป้องกันฟ้าผ่า การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การจัดทำาทางหนีไฟ รวมถึงการก่อสร้างอาคาร
ที่มีระบบป้องกันอัคคีภัย 
      อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารห้องสมุด พบว่าอาคารห้องสมุดส่วนใหญ่มีการติดตั้งระบบสัญญาณ
เตือนเพลิงไหม้ อุปกรณ์ดับเพลิงตามจุดต่าง ๆ ของอาคาร แต่ว่ายังขาดการบำารุงรักษาและการตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์
เหลา่นัน้วา่อยูใ่นสภาพพรอ้มใชห้รอืไม ่นอกจากนี ้อาคารหอ้งสมดุบางแหง่ยงัไมม่กีารจัดเตรยีมเสน้ทางอพยพ หนไีฟทีส่งัเกต
เห็นได้ง่ายและสามารถใช้งานได้จริง 
    3.7 ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบที่ผู้บริหารคำานึงถึง ได้แก่ 
      การเตรียมการระบบที่รองรับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย  การจัดให้มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ี
เชื่อมข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (Local Area Network: LAN) ภายในสถาบัน และจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพว่งอยา่งเพยีงพอสำาหรบัผูป้ฏบิตังิานและผูใ้ชบ้รกิาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาพของอาคารหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาสว่นใหญ ่
ที่จัดให้มีจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งระบบเครือข่ายงานบริเวณเฉพาะท่ีและระบบเครือข่ายไร้สาย  นอกจากน้ี  ห้องสมุดทุก
แห่งยังมีการจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำาหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสกล ปิ่นเงิน (2548: 
บทคัดย่อ) ที่ศึกษาแนวความคิดในการออกแบบอาคารหอสมุดสถาบันราชภัฏสวนดุสิต โดยสำารวจความคิดเห็นของอาจารย์
และนกัศกึษาเกีย่วกบัลกัษณะของอาคารหอ้งสมดุทีต่อ้งการ และพบวา่ผูใ้ชท้ัง้สองกลุม่ตอ้งการใหห้อ้งสมดุจดัใหม้บีรกิารการ
ค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการที่มีต่อความเหมาะสมของสภาพอาคารห้องสมุด
    4.1 ความคดิเหน็ของผูป้ฏบิตังิานทีม่ตีอ่ความเหมาะสมของสภาพอาคารหอ้งสมดุ ผลการวจิยั พบวา่ ผูป้ฏบิตังิาน 
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มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของสภาพอาคารห้องสมุดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า 
ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นต่อด้านทำาเลที่ตั้งในระดับมาก ส่วนด้านอื่น ๆ ที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบความปลอดภัย  การออกแบบภายใน  การจัดวางแผนผังอาคาร  ระบบอาคาร  และสภาพ
แวดลอ้มภายนอกอาคาร ตามลำาดบั ซึง่คลา้ยคลงึกบัผลการวจิยัของอญัชล ีอำานาจธรรม และคนอืน่ ๆ  (2534: บทคดัยอ่) ได้
ศกึษาความคดิเหน็ของผูใ้ชแ้ละบคุลากรหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และพบวา่บคุลากรหอ้งสมดุสว่นใหญม่คีวาม 
พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของห้องสมุดโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
    4.2 ความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารตอ่ความเหมาะสมของสภาพอาคารหอ้งสมดุ ผลการวจิยั พบวา่ผูใ้ชบ้รกิารมคีวาม
คดิเหน็ตอ่ความเหมาะสมของสภาพอาคารหอ้งสมดุโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ผูใ้ชบ้รกิารมคีวาม
คิดเห็นระดับมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านทำาเลที่ตั้ง รองลงมาลงมาคือด้านระบบอาคาร และด้านสภาพแวดล้อมภายนอก
อาคาร ซึ่งคล้ายคลึงกับผลการวิจัยของอัญชลี อำานาจธรรม และคนอื่น ๆ (2534: 70) ที่ พบว่าผู้ใช้บริการห้องสมุดส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมของห้องสมุดโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
  5. การทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการออกแบบอาคารห้องสมุดของผู้บริหาร
ห้องสมุด ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการ
    ผลการวจิยั พบวา่ ความคดิเหน็ตอ่ความเหมาะสมของการออกแบบอาคารหอ้งสมดุของผูบ้รหิารหอ้งสมดุ ผูป้ฏบิตังิาน 
และผูใ้ชบ้รกิาร โดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัทกุดา้น โดยผูบ้รหิารหอ้งสมดุ 
และผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการออกแบบอาคารห้องสมุดสูงกว่าผู้ปฏิบัติงาน  ด้านสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคาร  ด้านการจัดวางแผนผังอาคาร  ด้านการออกแบบภายใน  และด้านระบบความปลอดภัย  ผู้บริหารห้องสมุด 
มคีวามคดิเหน็สงูกวา่ผูป้ฏบิตังิานและผูใ้ชบ้รกิาร ดา้นระบบคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ ผูบ้รหิารหอ้งสมดุมคีวาม
คิดเห็นสูงกว่าผู้ใช้บริการ  ด้านระบบความปลอดภัย  และผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นสูงกว่าผู้ปฏิบัติงาน  ด้านทำาเลที่ตั้ง  และ
ด้านระบบอาคาร
    อย่างไรก็ตาม  ผู้บริหารห้องสมุดจะคำานึงถึงองค์ประกอบในการออกแบบอาคารห้องสมุดอยู่ในระดับมาก  แต่ใน
การออกแบบและการกอ่สรา้งอาคารหอ้งสมดุนัน้ ผูบ้รหิารหอ้งสมดุมบีทบาทและมสีว่นรว่มในกระบวนการตา่ง ๆ  อยูใ่นระดบั
ปานกลางถงึคอ่นขา้งนอ้ย ทำาใหไ้มส่ามารถเสนอความคดิและความตอ้งการรปูแบบของอาคารหอ้งสมดุไดเ้ตม็ที ่ซึง่อาจมสีว่น
ในการสง่ผลใหส้ภาพของอาคารหอ้งสมดุยงัไมส่ามารถตอบสนองภารกจิของหอ้งสมดุเตม็ที ่ขณะทีผู่ป้ฏบิตังิานมคีวามคดิเหน็
ตอ่ความเหมาะสมของสภาพอาคารหอ้งสมดุอยูใ่นระดบัปานกลาง เนือ่งจากผูป้ฏบิตังิานนัน้ใชเ้วลาในการปฏบิตังิานอยูภ่ายใน
อาคารหอ้งสมดุเปน็ประจำา ทำาใหผู้ป้ฏบิตังิานรบัรูถ้งึสภาพปญัหาอาคารหอ้งสมดุ แตผู่ใ้ชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็ตอ่ความเหมาะสม 
ของสภาพอาคารห้องสมุดในระดับมาก เพราะใช้บริการห้องสมุดเป็นช่วงเวลาระยะสั้น ๆ 
  6. ปัญหาและอุปสรรคในการออกแบบและก่อสร้างอาคารห้องสมุด
    ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีปัญหาและอุปสรรคในการออกแบบและก่อสร้างอาคารห้องสมุด ดังต่อไปนี้
    6.1 ปัญหาการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  ผลการวิจัย พบว่า ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่เป็น
องคก์ารของรัฐ ซึง่มแีหลง่รายไดจ้าก 2 แหลง่คอื เงนิทีร่ฐับาลจดัสรรใหจ้ากรายรบัของรฐับาลและเงนิรายไดท้ีส่ถาบนัตน้สงักดั
จัดสรรให้ ระบบราชการทำาให้การจัดทำางบประมาณมีกระบวนการที่ซับซ้อน ส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้าและ
ไม่ได้รับงบประมาณตามความต้องการ งบประมาณบางส่วนถูกตัดไป ลดคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณแล้วระเบียบการใช้งบประมาณต้องดำาเนินการให้ทันตามแผนการใช้งบประมาณ ทำาให้เกิดความเร่งรีบ
ในการใช้งบประมาณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบและก่อสร้างอาคารมีเวลาจำากัดในการกำาหนดรูปแบบและรายละเอียด
ของอาคารห้องสมุดให้ชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถดำาเนินการตามแผนการที่วางไว้ได้ และมีผลกระทบต่ออาคารห้องสมุดที่จะ
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ใช้งานต่อไปในอนาคตอีกเป็นเวลายาวนาน
    6.2 ปญัหาการประสานงาน ผลการวจิยั พบวา่ ในกระบวนการออกแบบและกอ่สรา้งอาคารหอ้งสมดุ จะเกดิปญัหา
เรือ่งการประสานงานกนัระหวา่งบรรณารกัษแ์ละสถาปนกิผูอ้อกแบบ เนือ่งจากการมมีมุมองทีแ่ตกตา่งกนั สง่ผลใหม้กีารแกไ้ข
แบบต่าง ๆ อยู่ตลอด ทำาให้การดำาเนินงานล่าช้า  อาคารที่ได้มีการออกแบบไว้นั้นก็จะล้าสมัย  ไม่ทันต่อการใช้งาน และไม่
สามารถตอบสนองการใช้งานอาคารในอนาคตได้ ดังนั้น  ในการออกแบบอาคารห้องสมุดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรร่วม
ประชุมวางแผนร่วมกัน เพื่อสรุปแบบให้ชัดเจนและสามารถตอบสนองการใช้งานได้ทันเวลา 
ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับผู้เกี่ยวข้องในก�รดำ�เนินโครงก�รอ�ค�รห้องสมุด
  1. ด้านแนวคิดของการออกแบบ
    1.1  การออกแบบท่ีเพิ่มหรือปรับพื้นท่ีศูนย์อำานวยความสะดวกทางการเรียนรู้  ที่เป็นการใช้งานด้านการเรียนรู้
ให้มากขึ้น  เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาและคณาจารย์  โดย
ผสมผสานการให้บริการห้องสมุดและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน  สิ่งอำานวยความสะดวกที่ห้องสมุดควรจัด
ให้มี เช่น จุดบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งระบบเครือข่ายขนาดเล็กและระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถนำา
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์การสื่อสารอื่น ๆ  มาใช้ในการเข้าถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดจัดหาเพื่อให้บริการ การจัด
พื้นที่ให้นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้ในการทบทวนบทเรียนหรือศึกษาค้นคว้าได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 7 วัน เป็นต้น
    1.2 แนวคิดห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เป็นการคำานึงถึงการออกแบบอาคารห้องสมุดให้มีความเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้วัสดุที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และนำาพลังงานจากธรรมชาติ
มาใช้ภายในอาคารให้มากที่สุด 
    1.3  เน้นความยืดหยุ่นของการใช้พื้นที่ตามแนวคิดในการออกแบบอาคารห้องสมุดสมัยใหม่  ซึ่งพื้นที่ส่วนต่าง ๆ 
สามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามวตัถปุระสงคข์องการใชง้าน ลดการใชผ้นงัเพือ่เปดิพืน้ทีใ่หโ้ปรง่โลง่ ปรบัเปลีย่นการจดัพืน้ทีไ่ดง้า่ย 
สามารถรองรับการขยายตัวได้ในอนาคต และการเลือกใช้ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ง่าย รวมถึง
ความยดืหยุน่ของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีส่ามารถปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิไดใ้นอนาคต โดยไมก่ระทบตอ่ระบบอาคารและ
การให้บริการของห้องสมุด
  2. ด้านการมีส่วนร่วมในการออกแบบ
    2.1  ผู้บริหารห้องสมุด  ควรมีส่วนร่วมทุกข้ันตอนของการดำาเนินการก่อสร้างอาคารห้องสมุด  โดยร่วมเป็น 
คณะกรรมการดำาเนินโครงการก่อสร้าง  และศึกษาข้อมูลและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารห้องสมุด  ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการออกแบบ
    2.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำาเนินการก่อสร้างอาคาร
ห้องสมุดตามขั้นตอนที่เหมาะสม  เช่น  ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของอาคาร  และทรัพยากรสารสนเทศที่
ต้องการ
 ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป
  1. ควรศึกษาแนวทางในการปรับปรุงอาคารห้องสมุด เพื่อรองรับแนวคิดศูนย์อำานวยความสะดวกทางการเรียนรู้ และ 
ห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
  2.  ควรศึกษาองค์ประกอบของมาตรฐานการออกแบบที่คำานึงถึงพลังงานและสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดที่กำาหนดโดย
คณะกรรมการผู้นำาในด้านการออกแบบทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Leadership in Energy and Environmental 
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Design: LEED) เพือ่เปน็แนวทางในการปรบัปรงุหอ้งสมดุในประเทศไทย โดยศกึษาเปรยีบเทยีบองคป์ระกอบของหอ้งสมดุ
ในประเทศไทยกับมาตรฐานดังกล่าว 
เอกส�รอ้�งอิง
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